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Вступ 
 
Робоча програма навчальної дисципліни розроблена на основі програми 
курсу «Методика викладання дисциплін за фахом у вищих навчальних 
закладах» відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 
галузі знань 0401 – Природничі науки, спеціальностей: 8.04010401 – Географія, 
8.04010402 – Економічна та соціальна географія. 
Предметом вивчення навчального курсу є методика викладання дисциплін 
за фахом у вищих навчальних закладах, зокрема методика організації різних 
форм навчання студентів та сучасні підходи до формування їх знань. 
Міждисциплінарні зв’язки: з методикою викладання географії, з 
технологіями вивчення географічних дисциплін, з географічними 
дисциплінами, з педагогікою, з психологією. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Система вищої освіти в Україні та методика організації різних форм 
навчання студентів. 
2. Методи та сучасні підходи до формування знань студентів у вищій 
школі. 
 
1. Опис навчальної дисципліни 
 
 
Найменування 
показників 
 
Галузь знань, 
спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
 
 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
(денна форма навчання) 
 
 
Кількість кредитів – 3 
 
Шифр і назва галузі 
знань: 0401 – 
Природничі науки 
 
 
Нормативна навчальна 
дисципліна 
Модулів – 3  Шифр і назва 
спеціальностей: 
8.04010401 – Географія, 
8.04010402 – Економічна 
та соціальна географія 
Рік підготовки – 5  
Змістових модулів – 2 Семестр – 10 
ІНДЗ – є Лекції – 22 год. 
Загальна кількість  
годин – 90 
Практичні роботи – 12 
год. 
Тижневих годин 
(для денної форми 
навчання): 
22/12 
___------------------------------------------------___ 
2 
   
 
 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень - 
Магістр 
Самостійна робота – 50 
год. 
Консультації – 6 год. 
Форма контролю – 
екзамен. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою вивчення курсу «Методика викладання дисциплін за фахом у вищих 
навчальних закладах» є усвідомлення студентами теоретичних засад та 
методологічних основ формування знань у процесі вивчення дисциплін за 
фахом у вищій школі та розвиток умінь і навичок студентів 
використовувати такі знання у практичній діяльності. 
1.2. Основні завдання вивчення курсу «Методика викладання дисциплін за 
фахом у вищих навчальних закладах»: 
- Охарактеризувати систему вищої освіти в Україні. 
- Обґрунтувати теоретичні та методичні аспекти підготовки і проведення 
різних форм роботи зі студентами: лекцій, семінарських і практичних 
занять, консультацій, індивідуальних і самостійних робіт.  
- Обґрунтувати методику здійснення контролю у вищих навчальних 
закладах. 
- Охарактеризувати особливості використання і поєднання традиційних та 
інноваційних методів навчання у процесі формування знань студентів. 
- Розкрити методичні аспекти проблемного підходу до побудови 
навчального процесу у вищій школі. 
- Охарактеризувати методичні особливості використання інтерактивних 
методів навчання та дидактичних ігор у процесі навчально-пізнавальної 
діяльності студентів. 
- Розкрити особливості організації науково-педагогічних досліджень 
викладача. 
- Розкрити сукупність дидактичних умов, які сприяють ефективному 
вивченню географії у вищій школі. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістри повинні знати: 
- Особливості функціонування системи вищої освіти в Україні. 
- Теоретичні та методичні аспекти підготовки і проведення різних форм 
роботи зі студентами: лекцій, семінарських і практичних занять, 
консультацій, індивідуальних і самостійних робіт. 
- Методичні основи організації контролю знань. 
- Теоретичні та методичні особливості використання традиційних та 
інноваційних методів навчання у вищій школі. 
- Методичні засади проблемного підходу до процесу формування знань 
студентів. 
- Методичні особливості використання інтерактивних методів навчання та 
дидактичних ігор при формуванні географічних знань студентів. 
- Методичні основи організації науково-педагогічних досліджень викладача. 
Магістри повинні вміти: 
- Аналізуючи структуру географічного матеріалу, систематизувати 
навчальну інформацію на основну та допоміжну, виділяти провідні 
географічні поняття і закономірності. Студенти мають володіти 
відповідними навичками бачення методичної та методологічної ролі різних 
типів інформації, розглядати її у взаємозв’язку, у світлі провідних завдань, 
визначених навчальною програмою. 
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- Розробляти методику проведення різних форм навчально-виховної роботи 
зі студентами: лекцій, семінарських і практичних занять, консультацій, 
індивідуальних і самостійних робіт. 
- Використовувати різні види контролю при організації навчально-
пізнавальної діяльності студентів. 
- Використовувати традиційні та інноваційні методи навчання у процесі 
формування знань студентів. 
- Обґрунтовувати сукупність дидактичних умов, які сприяють ефективному 
вивченню географії у вузі. 
Після опанування навчальної дисципліни магістри повинні усвідомити 
теоретичні та методичні основи вивчення фахових дисциплін у вищій школі та 
вміти використати такі знання на практиці. Освоєння курсу має забезпечити 
підготовку студентів до майбутньої педагогічної діяльності у вищій школі. 
 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль І  
Система вищої освіти в Україні  
та методика організації різних форм навчання студентів 
 
1. Характеристика системи вищої освіти в Україні. Формування 
особистості студента та вимоги до викладача. 
1. Структура освіти в Україні. 2. Типи вищих навчальних закладів та 
основні напрями їх діяльності. 3. Перспективи вищої школи України у контексті 
Болонських угод. 4. Науково-методичне забезпечення навчального процесу  у 
вищій школі. 5. Особливості формування особистості студента як майбутнього 
фахівця з вищою освітою. 6. Психолого-педагогічні вимоги до викладача вищої 
школи.         
 
2. Методика підготовки і проведення лекцій у вищій школі. 
1. Характеристика лекції як форми навчання та основні дидактичні вимоги 
до її проведення. 2. Види лекцій у залежності від дидактичної мети: вступна, 
настановча, оглядова, тематична. 3. Види лекцій у залежності від способу 
викладу навчального матеріалу: проблемна лекція, лекція-візуалізація (опорний 
конспект), бінарна лекція, лекція-консультація, лекція-бесіда, лекція-дискусія, 
лекція з аналізом конкретних ситуацій, лекція-конференція, лекція-прес-
конференція. 4. Технології проведення проблемної лекції. 5. Методика 
проведення лекції-візуалізації. 6. Методика використанням опорних конспектів. 
7. Методичні особливості проведення бінарної лекції, лекції-консультації, 
лекції-бесіди (лекції-діалогу з аудиторією), лекції-дискусії, лекції з аналізом 
конкретних ситуацій, лекції-конференції, лекції-прес-конференції.                                    
8. Головні аспекти підготовки студента до проведення лекції. 
 
3. Методика підготовки та проведення семінарського заняття. 
1. Характеристика семінарського заняття як форми навчання та дидактичні 
цілі його проведення. 2. Загальнонавчальні вимоги до організації і проведення 
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семінарського заняття. 3. Просемінар як форма навчання першокурсників, 
спрямована на їх адаптацію до проведення лекційно-семінарських занять у ВНЗ. 
4. Методичні особливості проведення традиційних (тематичних) семінарських 
занять. 5. Методичні особливості проведення спецсемінарів, спрямованих на 
спілкування з провідними фахівцями у певній науковій галузі чи професійній 
сфері. 6. Структура семінарського заняття. 7. Характеристика окремих 
технологій проведення семінарських занять. 8. Основні критерії оцінювання 
якості семінарського заняття. 
 
4. Методика підготовки і проведення практичних занять; організація 
консультацій та індивідуальних робіт зі студентами. 
1. Характеристика практичних і лабораторних занять як форм навчання у 
ВНЗ. 2. Етапи підготовки і проведення лабораторно-практичних робіт. 
Різновиди лабораторно-практичних робіт: а) ознайомчі лабораторно-практичні 
роботи, що передбачають формування вмінь і навичок користуватись 
приладами тощо; б) підтверджуючі лабораторно-практичні роботи, виконання 
яких має на меті підтвердження правильності отриманих теоретичних знань;                    
в) частково-пошукові лабораторно-практичні заняття, які стимулюють 
самостійність та творче мислення студентів; г) дослідні практичні роботи, які 
мають мету лише дослідження, а всі інші етапи роботи студенти планують 
самостійно. 3. Характеристика консультацій як форми навчання. 4. Види 
консультацій (групові, індивідуальні) та методичні особливості їх проведення. 
5. Організація та методичні особливості проведення  індивідуальних занять зі 
студентами. 
 
5. Психолого-педагогічні особливості організації самостійної роботи 
студентів. 
1. Мета та завдання самостійної навчально-пізнавальної діяльності 
студентів. 2. Види самостійної роботи студентів та методичні особливості їх 
організації. 3. Передумови забезпечення ефективності самостійної роботи.  
 
6. Основні форми контролю у вищих навчальних закладах та 
методичні особливості його здійснення. 
1. Завдання, функції і види педагогічного контролю. 2. Форми і методи 
контролю навчальних досягнень студентів. 3. Методичні особливості 
організації різних видів контролю у вищій школі. 
 
Змістовий модуль 2  
Методи та сучасні підходи  
до формування знань студентів у вищій школі 
 
7. Класифікація методів навчання та особливості їх використання у 
вищій школі. 
1. Поєднання інноваційних та традиційних технологій у методиці навчання 
географії. 2. Методи, виділені за джерелами формування знань (словесні, 
наочні, практичні),  та особливості їх використання у процесі навчально-
пізнавальної діяльності студентів. 3. Методи навчання, виділені на основі їх 
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внутрішньої психологічної дії (пояснювально-ілюстративний і 
репродуктивний, проблемний виклад, частково-пошуковий і дослідницький). 
Прийоми їх застосування при організації різних форм навчання у вищій школі. 
4. Методи, виділені на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань 
(аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний; індуктивний, дедуктивний, 
індуктивно-дедуктивний;  порівняння, аналогій). Прийоми їх використання при 
формуванні знань студентів.  
 
8. Проблемний підхід до побудови навчального процесу у вищій школі. 
1. Психолого-педагогічні особливості розвитку абстрактного мислення 
студентів. 2. Зміст проблемного підходу до навчання та основні поняття у його 
структурі (проблемна ситуація та проблема). 3. Технологія розкриття 
навчальної проблеми: знаходження протиріччя, закладеного у проблемі; 
формулювання гіпотези щодо її вирішення; доказ гіпотези; формулювання 
висновків. 4. Характеристика розумових дій та операцій, спрямованих на 
розвиток мислення студентів. 5. Технології використання методів проблемно-
розвиваючого навчання у вищій школі (проблемного викладу, діалогічного, 
евристичного, дослідницького).  
 
9. Використання інтерактивних методів навчання при формуванні 
знань студентів. 
1. Психолого-педагогічна сутність інтерактивних методів навчання.                         
2. Умови та методичні особливості ефективного використання інтерактивних 
технологій. 3. Методика організації групової роботи студентів. 4. Використання 
методу «мозкової атаки» у навчально-пізнавальній діяльності студентів. 
 
10. Особливості проведення дидактичних ігор у вищій школі та 
поєднання різних методів. 
1. Дидактична гра як цілеспрямована навчально-ігрова взаємодія викладача 
та студентів у процесі моделювання цілісної структури професійної діяльності 
майбутнього фахівця. 2. Функції навчальної гри та їх характеристика.                              
3. Технології проведення різних дидактичних ігор у вищих навчальних 
закладах. 4. Переваги та недоліки дидактичних ігор. 
 
11. Організація науково-педагогічних досліджень викладача. 
1. Характеристика методів організації науково-педагогічних досліджень 
(теоретичні та емпіричні). Вимоги до відбору системи методів дослідження.                         
2. Технології проведення педагогічних спостережень та бесід у процесі 
організації науково-педагогічних досліджень. 3. Технології проведення 
психолого-педагогічних експериментів у ході дослідження. 4. Головні етапи 
технології науково-педагогічних досліджень та характеристика роботи на 
кожному з них. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
 
Назви  
змістових модулів  
та тем 
Кількість годин 
Усьо-       
го 
у тому числі 
Лек-
ції 
Практ. 
роб. 
Само-
стій. 
роб. 
Кон-
суль-
тації 
Змістовий модуль І. Система вищої освіти в Україні  
та методика організації різних форм навчання студентів 
Тема 1. Характеристика системи 
вищої освіти в Україні. Формування 
особистості студента та вимоги до 
викладача. 
 
4 
 
2 
 
1 
  
1 
Тема 2. Методика підготовки і 
проведення лекцій у вищій школі. 
 
9 
 
2 
 
1 
 
5 
 
1 
Тема 3. Методика підготовки та 
проведення семінарського заняття. 
 
9 
 
2 
 
1 
 
5 
 
1 
Тема 4. Методика підготовки і 
проведення практичних занять; 
організація консультацій та 
індивідуальних робіт зі студентами. 
 
9 
 
2 
 
1 
 
5 
 
1 
Тема 5. Психолого-педагогічні 
особливості організації самостійної 
роботи студентів. 
 
8 
 
2 
 
1 
 
5 
 
Тема 6. Основні форми контролю у 
вищих навчальних закладах та 
методичні особливості його 
здійснення. 
 
8 
 
2 
 
1 
 
5 
 
Змістовий модуль ІІ. Методи та сучасні підходи до  
формування знань студентів у вищій школі 
Тема 7. Класифікація методів 
навчання та особливості їх 
використання у вищій школі. 
 
8 
 
2 
 
1 
 
5 
 
Тема 8. Проблемний підхід до 
побудови навчального процесу у 
вищій школі. 
 
9 
 
2 
 
1 
 
5 
 
1 
Тема 9. Використання інтерактивних 
методів навчання при формуванні 
знань студентів. 
 
9 
 
2 
 
1 
 
5 
 
1 
Тема 10. Особливості проведення 
дидактичних ігор у вищій школі та 
поєднання різних методів. 
 
8 
 
2 
 
1 
 
5 
 
Тема 11. Організація науково-
педагогічних досліджень викладача. 
 
9 
 
2 
 
2 
 
5 
 
 
Усього годин 
 
90 
 
22 
 
12 
 
50 
 
6 
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5. Теми практичних занять 
 
№ 
п/п 
 
Тема 
Кіль-
кість 
год. 
1. Характеристика системи вищої освіти в Україні.  
Методика підготовки і проведення лекцій у вищій школі. 
2 
2. Методика підготовки і проведення семінарських та практичних 
занять, консультацій та індивідуальних робіт зі студентами у 
вищій школі. 
2 
3. Психолого-педагогічні особливості організації самостійної 
роботи та контролю у вищих навчальних закладах. 
2 
4. Класифікація методів навчання та особливості їх використання у 
вищій школі. Технології проблемного підходу до побудови 
навчального процесу при формуванні знань студентів. 
2 
5. Використання інтерактивних методів навчання та особливості 
проведення дидактичних ігор у вищій школі. 
2 
6. Організація науково-педагогічних досліджень викладача. 2 
Разом 12 
 
6. Самостійна робота 
 
№ 
п/п 
 
Тема 
 
Кільк. 
год. 
1. Тема 2. Методика підготовки та проведення лекцій у вищій 
школі. 
Самостійна робота - практичне завдання: Обрати тему (на вибір 
студента), обґрунтувати мету та розробити опорний конспект для 
проведення лекції-візуалізації. 
5 
2. Тема 3. Методика підготовки та проведення семінарського 
заняття. 
Самостійна робота - практичне завдання: Обрати тему (на вибір 
студента), на основі якої обґрунтувати  структуру та методичні 
особливості проведення семінарського заняття. 
5 
3. Тема 4. Методика підготовки і проведення практичних занять; 
організація консультацій та індивідуальних робіт зі 
студентами. 
Самостійна робота - практичне завдання: Обрати тему (на вибір 
студента), на основі якої обґрунтувати  структуру та методичні 
особливості проведення лабораторного заняття. 
5 
4. Тема 5. Психолого-педагогічні особливості організації 
самостійної роботи студентів. 
Самостійна робота - практичне завдання: 1. На основі однієї з тем 
розробити систему індивідуальних завдань для самостійного 
опрацювання студентами. 
5 
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2. Прокоментуйте вислів Ш. Монтеск’є: «Ніколи не треба 
вичерпувати предмет до тих пір, щоб уже нічого не залишилось на 
розсуд читача; справа не в тім, щоб примусити його читати, а у 
тому, щоб примусити його думати» [6, с. 257]. 
5. Тема 6. Основні форми контролю у вищих навчальних 
закладах та методичні особливості його здійснення. 
Самостійна робота - практичне завдання: Розробити дидактичні 
тести для перевірки знань студентів однієї із запропонованих вами 
тем. 
5 
6.  Тема 7. Класифікація методів навчання та особливості їх 
використання у вищій школі. 
Самостійна робота - практичне завдання: На прикладі вивчення 
однієї з тем студентами обґрунтувати вибір та взаємозв’язок 
дидактичних методів навчання. 
5 
7. Тема 8. Проблемний підхід до побудови навчального процесу у 
вищій школі. 
Самостійна робота - практичне завдання: Сформулювати 
навчальну проблему та розкрити послідовні етапи її розв’язання у 
процесі формування знань студентів. 
5 
8. Тема 9. Використання інтерактивних методів навчання при 
формуванні знань студентів. 
Самостійна робота - практичне завдання: Підготувати план-
конспект семінарського заняття з використанням інтерактивних 
методів навчання. 
5 
9. Тема 10. Особливості проведення дидактичних ігор у вищій 
школі та поєднання різних методів. 
Самостійна робота - практичне завдання: Розробити одну з 
дидактичних ігор, спрямовану на формування знань студентів. 
5 
10. Тема 11. Організація науково-педагогічних досліджень 
викладача. 
Самостійна робота - практичне завдання: Обґрунтувати тему 
науково-педагогічного дослідження викладача та розкрити головні 
етапи його проведення. 
5 
Разом 50 
 
7. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальні завдання носять дослідницький характер. Вони спрямовані 
на узагальнення теоретичних знань та їх використання у практичній діяльності.  
Структура роботи: 1. У роботі мають бути обґрунтовані теоретичні основи 
дослідження, розкрито їх відображення у літературних джерелах. 2. Основна 
частина роботи – це розробка студентом власної методики на основі 
відповідних теоретичних опрацювань. 3. Робота завершується обґрунтуванням 
студентом провідних положень, які характерні для його дослідження, 
мотивуванням висновків та списком використаних джерел.  
Обсяг роботи має бути орієнтовно у межах 10 сторінок друкованого тексту. 
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При оцінюванні роботи враховуються: 1) розкриття змісту теми 
(логічність викладу; обґрунтованість власних суджень студента; його вміння 
аналізувати, узагальнювати відповідну інформацію, робити висновки); 2) рівень 
розуміння студентом досліджуваної проблеми; 3) оформлення роботи; 4) вчасна 
її здача. 
Теми індивідуальних завдань  
1. Психолого-педагогічні особливості розвитку абстрактного мислення 
студентів (обґрунтувати відповідні прийоми на прикладі вивчення окремих 
тем). 
2. Методичні аспекти проблемного підходу при формуванні географічних 
знань у вищій школі (на прикладі вивчення однієї з тем). 
3. Технологія розкриття навчальної проблеми при формуванні 
географічних знань студентів (на прикладі вивчення однієї з тем). 
4. Технології використання методів проблемно-розвиваючого навчання у 
вищій школі (проблемного викладу, діалогічного, евристичного, 
дослідницького). Обґрунтувати на прикладі вивчення окремих тем. 
5. Методика організації і проведення дискусії у вищій школі (на прикладі 
вивчення однієї з тем). 
 
8. Методи навчання 
 
У процесі читання лекцій використовуються словесні методи навчання, 
зокрема – це усний виклад знань.  
На практичних роботах відповідно до джерел формування знань 
використовуються: 1) словесні методи навчання: інструктаж, розповідь, 
пояснення, бесіда, рольові ігри, робота з літературними джерелами; 2) наочні 
методи: демонстрування, ілюстрування; 3) практичні методи: виконання 
практичних та самостійних завдань.  
Поточний контроль знань здійснюється у процесі проведення практичних 
занять, на яких використовуються методи усного контролю (індивідуальне і 
фронтальне опитування та відповідні бесіди). Такий контроль передбачає:                    
1) перевірку знань теоретичних основ відповідної теми; 2) оцінювання 
практичних та самостійних завдань, що виконали студенти. При модульному 
контролі знань використовуються методи письмового контролю, що 
включають теоретичні питання та завдання практичного змісту. 
При виконанні ІНДЗ використовуються теоретичні (робота з науковою і 
методичною літературою) та дослідницькі методи. При перевірці таких робіт 
зосереджується увага на вмінні студентів проводити відповідні дослідження та 
розробляти власну методику навчання у вищій школі. 
Залежно від характеру та рівня самостійної пізнавальної діяльності 
студентів у процесі вивчення курсу використовуються репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, проблемно-пошукові, проблемного викладу, 
евристичні (бесіди), дослідницькі методи. 
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9. Форма підсумкового контролю успішності 
 
Відповідно до модульного контролю знань передбачено дві письмові 
контрольні роботи, які включають теоретичні питання та завдання практичного 
змісту.  
Вивчення курсу завершується складанням екзамену. 
 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 
Поточний контроль знань здійснюється у процесі проведення практичних 
занять, на яких використовуються методи усного контролю (індивідуальне і 
фронтальне опитування та відповідні бесіди). Такий контроль передбачає:                    
1) перевірку знань теоретичних основ відповідної теми; 2) оцінювання 
практичних та самостійних завдань, виконаних студентами. 
При модульному контролі знань використовуються методи письмового 
контролю, що включають теоретичні питання та завдання практичного змісту. 
При перевірці виконання ІНДЗ зосереджується увага на вмінні студентів 
проводити відповідні дослідження та розробляти власні технології навчання. 
 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 
Поточний контроль 
(макс. = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(макс. = 60 
балів) 
 
Зага-
льна 
кіль-
кість 
балів 
Модуль 1 Мод. 2 Модуль 3 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
ІНДЗ 
 
МКР 1 
 
МКР 2 Т. 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. 5 Т. 6 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
10 
 
30 
 
30 
 
100 
 
 
Результати поточного контролю включають: 
1. Оцінювання практичних робіт: найвища оцінка за кожну практичну 
роботу становить 5 балів. Максимальна кількість балів за всі роботи – 30. При 
оцінюванні практичних робіт враховуються знання теоретичного матеріалу з 
відповідної теми та виконання практичних і самостійних завдань.  
2. Оцінювання індивідуальної роботи: максимальна кількість балів 
становить 10. При оцінюванні роботи враховуються: 1) розкриття змісту теми 
(логічність викладу; обґрунтування власних суджень студента; його вміння 
аналізувати, узагальнювати відповідну інформацію, робити висновки); 2) рівень 
розуміння студентом досліджуваної проблеми; 3) оформлення роботи; 4) вчасна 
її здача. 
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Результати модульного контролю включають: 
1. Проведення письмової МКР № 1, що включає знання теоретичного 
матеріалу змістового модуля 1. 
2. Проведення письмової МКР № 2, що включає знання теоретичного 
матеріалу змістового модуля 2. 
Контрольні роботи включають теоретичні питання і завдання практичного 
змісту. Оцінюються по 30 балів кожна. 
Підсумкова оцінка 
Підсумкова оцінка складається з оцінки поточного контролю (максимум 40 
балів) і оцінки модульного контролю (максимум 60 балів). Якщо у підсумку 
виконання всіх видів навчальної роботи студент за результатами поточного та 
модульного контролю набирає не менше 75 балів, то за його бажанням 
отримана ним оцінка може бути зарахована як підсумкова оцінка з навчальної 
дисципліни. У протилежному випадку або за бажанням студента підвищити 
рейтинг, він складає іспит. При цьому бали, набрані за результатами 
модульного контролю, анулюються. Екзаменаційна оцінка визначається у балах 
(від 0 до 60) за результатами виконання екзаменаційних завдань. 
Сума балів за всі 
види діяльності 
Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 
Екзамен 
90 – 100 А Відмінно 
82 – 89 В Добре 
75 – 81 С 
67 – 74   D Задовільно 
60 – 66 Е 
1 – 59 Fx Незадовільно 
 
Критерії оцінювання знань 
Оцінка Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
 
Відмінно 
Студент має системні глибокі і міцні знання, вільно володіє спеціальною 
термінологією, грамотно ілюструє відповідь прикладами, використовує знання 
у нестандартних ситуаціях. Він вміє ставити і розв’язувати відповідні проблеми; 
самостійно знаходити джерела інформації та аналізувати її, виявляти власне 
ставлення до нових ідей, критично оцінювати їх. Студент визначає програму 
особистої пізнавальної діяльності, виявляє творчі здібності у навчальній 
діяльності, вміє комплексно застосовувати одержані знання з інших дисциплін 
для вирішення практичних завдань. 
 
 
Добре 
Студент правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє 
основоположні теорії і факти, вміє наводити власні приклади на 
підтвердження відповідних думок, застосовує вивчений матеріал у 
нестандартних ситуаціях. Студент вміє аналізувати і систематизувати 
інформацію, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності та робити 
висновки. Відповідь студента повна, обґрунтована, але з деякими 
неточностями. 
 
Задовільно 
Студент знає близько половини навчального матеріалу. Він виявляє знання і 
розуміння основних положень вивченого, здатний відтворити його відповідно 
до тексту підручника або пояснень викладача, з помилками й неточностями 
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дати визначення понять, сформулювати правило. Відповідь студента 
правильна, але недостатньо осмислена. З допомогою викладача він здатний 
аналізувати, порівнювати, робити висновки. Студент вміє застосувати знання 
при виконанні завдань прикладного характеру за зразком. 
 
Незадовільно 
Студент має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення. Він фрагментарно 
відтворює незначну частину навчального матеріалу. Студент з допомогою 
викладача виконує елементарні завдання. 
 
12. Методичне забезпечення 
1. Бенедюк В. В. Основи викладання географії: Методичні розробки 
практичних робіт / В. В. Бенедюк – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2010. – 59 с. 
2. Бенедюк В. В. Технології вивчення географічних дисциплін: Практикум з 
основами теорії / В. В. Бенедюк – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2013. – 79 с. 
 
13. Список джерел 
 
Основна література 
1. Білоус В. Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі: 
Навчально-методичний посібник / В. Т. Білоус, Л. І. Горюнова,                                  
А. В. Цимбалюк, С. Я. Цимбалюк. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 
146 с. 
2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник /      
І. М. Дичківська – К.: Академвидав, 2004. – С. 56 – 78, 247 – 295. 
3. Карнаушенко В. О. Едвард де Боно. Навчання мислення як навички /                            
В. О. Карнаушенко // Географія. – 2015. – № 15 – 16 (283 – 284). – С. 40 – 46. 
4. Нечепурна Я. Б. Типові плани-характеристики з географії /                                          
Я. Б. Нечепурна // Географія. – 2015. – № 17 – 18 (285 – 286). – С. 62 – 74. 
5. Топузов О. М. Загальна методика навчання географії / О. М. Топузов,                          
В. М. Самойленко, Л. П. Вішнікіна. – Київ: ДНВП «Картографія», 2012. –                   
512 с. 
6. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів / Т. І. Туркот. – К.: Кондор, 2011. – 628 с. 
Додаткова література 
7. Корнєєв В. П. Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у 
навчанні географії / В. П. Корнєєв // Географія. – 2008. – № 3 (103). – С. 4 – 6. 
8. Корнєєв В. П. Інноваційність – важлива ознака сучасної географічної освіти / 
В. П. Корнєєв, Л. І. Круглик // Географія. – 2009. – № 17 (141). – С. 2 – 4. 
9. Максименко С. Д. Загальна психологія: Навчальний посібник /                      С. 
Д. Максименко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с. 
10. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 
школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – 
Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 42 (95). – С. 506 – 603. 
11. Стеценко В. В. Організація практичної підготовки студентів у 
магістратурі // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник / 
Колектив авторів. – К. Науково-методичний центр вищої освіти, 2004. –                  
Вип. 37. – С. 37 – 43.  
 
